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احلمددد الاا ددد اارددد مباا ، ددد اا عمددد سامدددختاالاكخادددااق دددخمبساقرددد مباا   ددد  ا ددد   ،  ا
حصدخ اا ا حةدةااا عخمادةا ، د  ةاايفاإمتد  اهد  قا .ا  ،ميساقجعلاا ع، اةا س  اهد ااا د  اااخلد م
اأه   اه  اا ،   ةاا عخماةاإىل:  اااسكختاادلس ك ةاماااآلر، ا
ًمدد  اقا دد ا .1 احددىاقحتفازهدد احاهدد اقتعطادداايلادائمدد اتصددخ ا ددياانانددا اقا دد يااه
احدددىايلساا ددد اف ا  ددد فًا  دلخدددلا شدددع،ق االاألهندددمبااحلاددد ةسامعدددىامع،فدددةايفاأ ددد م،
 .حٌاتصمامباه  اا ،   ةمعاًع اا  عخمبا    
اكخمدد  ات جدد االاسااألط،قحددةاهدد  امددا  ةايفاادلسدد ك ةادائًمدد اقدد م اا ددياتا د  .2
اقحتفاز اقتشجا اا ،   ةاه  اإكم اايفا خمس ك ةا كاش ،ًاا ًات  ااأ امي ا
 .ا نض اا عىاقت كا ا
االقااا  شددجا ادائمدد ا عطدد نياا دد  ااا  ددةا  سددمباتعخددامباا خ ددةاا ع، اددةاحملأمدد ق ئ ا .3
 ا ،   ة.اه  اإكم اايفا خمس ك ةا كاش ،ًاا ًات  ااأ امي ااكخم  ات ج 







 األمو  هريمان األب ، مناالبنهو و م.  4991 فربيرمن  02  دايا مورين يف عارف رمحنولد 
نننبيان  الباحننن  لقننند در   .نيننن   يف  دينننا منننورين 4 درةنننت ائبةدالينننت ا  ومينننتامل يف وقننني 
نن مث   ،0226حننا السنن ت   4999السنن ت املةوةنن ت  احملسننناملدرةننت  الباحنن  دراةننة   ى وا
نننن مث  ، 0222نةهنننني دراةننننة  يف السنننن ت او  رتومينننن املدرةننننت احملسننننن   ى الباحنننن  دراةننننة  وا
  .0242الثانويت ميرتو وانةهي دراةة  يف الس ت 
ننن  الباحننن   ائةنننةميت ا  ومينننت امعنننت رادينننن  نةننناندراةنننة    ى اج وبعننند  لننن  وا
حنا هنذ   اللغنت العربينت تعلني  بينت ىف قسن أخذ الباح  كليت الرت  م. و  0240النبوج ىف الس ت 




 كلمة شكر وتقدير 
احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  
اينيب األاي خًن األيدل ن يدنهلليل ويبنبندل ،مدهللن خدهلل اخمنندل اد  ىلامدلت إلس يد   ا يد  ن 
 وبا  آيو واصحل،و ا ل،نح ايظ  .   
باد   اح د  يزاد   ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لهللن  
يف إلمتددل  و  ملبد ي ن  ا،بندهلل ،لجللالد  ا يد ان   احلك اند ايرت،ند   خعدليف    اسايبكدليد ند  
 ا  يل ااندد  ويددلاي  نادد  ارخددما  عددلبهللةامل بادد  ي ددا ايبليدد  ايلامندد ايميددلي   ىددله
بنا اخددهلل  ،دبليغ االاتددنل ن ونزادددا ايلمفل  إلس كا ا  ونهينن وبامينن واخدل ،ندهللم يف يد
ايددددددهللكت   احلددددددل  األيددددددتل   يددددددللدةواخدددددد ،ددددددلي  إلس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هإلجنددددددلز ىددددددل
 ب ي .ا  مل،نهللاحلك ان  لال  ا ي ان  اجل  ئنس نامللنعتًن نمم ،مهلل.ا 
 نببددهلل احلمنددهلل نيددهللو دكت    األيددتل نكمددل اخددهلل   ددلي ايشددكم وايت ددهللام إلس ايعددنهلل 
حبع  إل طلده يل وت ننهلتدو يدأ ايدت ن   ههللايلم  ،ل  نه األو لملشمف ك نامللنعتًن
 فاو ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .   ن ايميلي  ايلامن إلمتل  ىله 
 نااددي ىيمادد  نةايددهللكت   ةايعددنهللواخدهلل  كددلي   زاددا ايشددكم وااليددرتا  وايت دهللام إلس 
  يدأ ايدت ن يل وت ننهلتو لإل طلدىحبع   لى،ل  نههلل لماي  ايثلين  لملشمفكنةامللنعتًن 
   .   يع  ايث اب وايمبلا ا  اا  لن فاهايميلي  ايلامن إلمتل  ىله 
 
 و
يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   خددهلل   زاددا ايشددكم إلس كددا ادد  اددهلل  ويف اينهلادد  اعددم  ا  ا
 .اطكمىل مجنللً وامتىن ا  اا بز ونا ا  جيلا  ي  يف ا ازا  يعنلهتلن ايلامن 
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 خلفية البحث .أ 
 ىي كانت رمبا ىائلة بأزمة التعليم يهدد قد جللً  حدثاً  حالياً  العامل يشهد
 جائحة تسببت ،ٕٕٓٓ آذار/مارس 2ٕ فحىت. ادلعاصر زماننا يف األخطر
 عن وشاب طفل مليار ٙ.ٔ من أكثر انقطاع يف( COVID-ٔ1) كورونا فَتوس
 بادلدارس ادللتحقُت الطلب من% 2ٓ من يقرب ما أي بلداً، ٔٙٔ يف التعليم
 تعليمية أزمة من بالفعل فيو نعاين وقت يف ذلك وجاء.  العامل مستوى على
 ادلهارات فيها يتلقون ال لكنهم ادلدارس، يف الطلب من الكثَت فهناك عادلية،
 فقر” عن الدويل البنك مؤشر ويظهر. العملية احلياة يف حيتاجوهنا اليت األساسية
 العاشرة سن يف الفهم أو القراءة يستطيعون ال الذين الطلب نسبة أو – “التعلُّم
 قبيل الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان يف بلغت قد األطفال ىؤالء نسبة أن –
 إىل اجلائحة ىذه تفضي فقد التصرف، إىل نبادر مل وإذا%. ٖ٘ الفَتوس تفشي
 .سوءاً  النتيجة تلك ازدياد
 تثَت واليت والشباب، األطفال على تعود اليت ادلباشرة اآلثار ىي ما ولكن
 معدالت زيادة. ٕ. التعّلم خسائر. ٔ األزمة؟ من ادلرحلة ىذه يف القلق لدينا
2 
 
. اليوم يف غذائية وجبة أىم على األطفال حصول عدم. ٖ. الدراسة من التسرب
 معظم منو يعاين الذي التعليمية، النظم يف ادلساواة انعدام ذلك، من واألكثر
 من أكثر الفقراء األطفال ستصيب السلبية اآلثار تلك أن شك وال البلدان،
 .فرادى تأتيهم ال ادلصائب وكأن غَتىم؛
 مكان حبسب) انقطاعو أو الدراسي العام بدء يف التأخر سيؤدي التعّلم
 يف كامل اضطراب حدوث إىل( اجلنويب أو الشمايل الكرة نصف يف ادلعيشة
 عملو ميكن شلا الكثَت وىناك. ومعلميهم وأىاليهم، األطفال، من العديد حياة
. بعد عن التعلُّم اسًتاتيجيات خلل من وذلك األقل، على اآلثار ىذه من للحد
 عرب التعلُّم اسًتاتيجيات إىل للنتقال استعداداً  أفضل ثراء األكثر البلدان وتعد
 ادلعلمُت تواجو اليت والتحديات اجلهد من كبَت قدر األمر اكتنف وإن اإلنًتنت،
 واألفقر الدخل متوسطة البلدان من كل يف األوضاع ولكن. األمور وأولياء
 ذلك فإن ادلناسب، النحو على نتصرف مل وإذا واحدة، شاكلة على ليست
 – باألساس مقبول وغَت مروعاً  حداً  يبلغ الذي – الفرص تكافؤ يف االنعدام
 فضلً  كتباً، وال للدراسة، مكتباً  ميلكون ال األطفال من يدفالعد. تفاقماً  سيزداد
 ادلنزل، يف احملمولة للحواسيب امتلكهم عدم أو باإلنًتنت اتصاذلم صعوبة عن
 حُت يف ادلأمول، النحو على آبائهم من مساندة أي جيد ال من منهم ىناك بل
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 يف الفوارق ىذه اتساع تفادي علينا يتعُت لذا. سبق ما بكل آخرون حيظى
 السلبية اآلثار ازدياد وجتنب – سبيلً  ذلك إىل أمكننا ما تقليلها أو – الفرص
 .الفقراء األطفال تعلُّم على
 من بالعديد اإلبداع من كبَتاً  قدراً  الصدد ىذا يف نشهد فإننا احلظ، وحلسن
 االعتماد من يربره ما بالفعل لو قلق ينتاهبا التعليم وزارات من فالكثَت. البلدان
 إال مثرهتا جيٍت ال وبالتايل غَتىا، دون اإلنًتنت إىل ادلستندة االسًتاتيجيات على
 يف البلدان ألكثرية ادلناسبة االسًتاتيجية وتتمثل. حاالً  األفضل األسر أبناء
 إيصال يف احلالية التحتية البنية توفرىا اليت ادلمكنة الوسائل مجيع استخدام
 ومقاطع الدروس، سلططات إتاحة يف اإلنًتنت أدوات استخدام فيمكن. اخلدمة
 ادلعلمُت وألكثر الطلب، لبعض ادلوارد من وغَتىا التعليمية، والدروس الفيديو،
 الصوتية والتسجيلت بادلدونات االستعانة أيضاً  ينبغي ولكن،. األرجح على
 شركات مع العمل وينبغي. البيانات من أقل قدراً  تستهلك اليت األخرى وادلوارد
 تنزيل لتيسَت الرسوم، من ادلستخدمُت تعفي سياسات تطبيق على االتصاالت
 .الغالب يف الطلب أكثر حيملها اليت الذكية، اذلواتف على التعلُّم مواد
 حىت األرض والدة منذ بدأت اليت ومسلمة، مسلم كل على فريضة التعلمو 
 بالتأكيد ىو التقدم يريد من كل شخصي، وال الدين علم سواء القرب، إىل العودة
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 من العربية، اجلزيرة شبو يف اإلسلم اهلل نزل. األسبقية تأخذ و التعليم من أىم
 والسنة القرآن أي القانون مصادر من اثنُت وقد اإلسلم. ملسو هيلع هللا ىلص زلمد النيب خلل
 الستخدام اإلسلمية للشريعة الثاين ادلصدر. مسلم كل على التعرف يف إجبارية
 بينغونينيا معظم من العرب للسكان كشف كان اإلسلم قبل. العربية اللغة
 عن الكشف مت أنو حيث ذلم، جيدة شاء اهلل ولكن الشعب إرادة جاىلية،
 .اإلسلم
. اإلنسان حلياة كدليل تستخدم اليت القرآن لغة ىي العربية اللغةعرفنا أن و 
 إىل بالنظر.القرآن معٌت لفهم العربية اللغة لدراسة مدعوون كمسلمُت ضلن
 جيعل االتصاالت لتكنولوجيا جًدا السريع التطور فإن العصر، ىذا يف التطورات
 يتم. العامل أضلاء سلتلف من ادلعلومات على احلصول أمام عقبة تشكل ال ادلسافة
 البحتة والعلوم اذلندسة رلاالت يف العلمية ادلعلومات من الكثَت على احلصول
 الكتب ذلك يف مبا األجنبية باللغات كتب من والفن النفس وعلم واالقتصاد
 .العربية
ولذلك أن تدريس وتعليم اللغة العربية للمسلمُت من أمر ىام،  كما قال 
عمر بن اخلطب رضي اهلل عنو:"أحرصوا على تعّلم اللغة العربية فإهنا جزء من 
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عرفة تامة من فل يستنبط األحكام الشرعية إال من يعرف اللغة العربية مٔدينكم".
حيث بنية كلمتاهتا وإعراهبا وفصاحتها، ومن حيث معناىا ظهور وخفاء وحقيقة  
وكناية، حبيث يتمكن نتيجة ذلذا العلم من القطع مبا تدل عليو كل كلمة، و 
بطريقة داللتها عبارة  أو إشارة  أو فحوى. وىذه احدى من خلفية للتعليم اللغة 
بب إىل تعّلم اللغة  العربية على النحو التايل: لغة العربية، وأما العوامل الىت تس
الرمسية للبلد العرب، واللغة العربية ىي احدى من سّت اللغات الرّئيسية يف 
لغة القرآن الكرمي اللغة العربية و  األوىل لبعض البلد العرب،العامل واللغة الرمسية 
 ٕ.ىي لغة القرآن الكرمي
العربية السابقة،  اللغة تعليم إىل يدفع اليت العوامل بعض نلحظ أن بعد
 يف العربية ألمةل مصلحةاللغة العربية، لديو مزية يف الّدويل و  ىنــا نســتنتج بــأن
 وموادخام  النفط من ثروةال ميتلك العربية ألن والسياسي، االقتصادي اجملال
 على جتاريا شريكا ليكون البلد ىذا إىل ينظر العامل لذلك ، وفَتةتادل ديناعادل
لذلك ال  شّك إن تعّلم اللغة العربية من أمر ىاّم والزم علينا  .العادلي ادلستوى
 بأن نتعّلمها.
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ىذا البحث، عرفنا أن ادلسلمون يتعّلمون اللغة العربية حكمو واجب  يفو 
 قطاعالىت تؤثر  كورونا وباء اآلن الدنيا يف ألنو جزء من الدين اإلسلم. ولكن 
 تقليل أبواهبا إلغلق التعليمية وادلؤسسات واجلامعات ادلدارس   دفعت إذ التعليم
 وخاصة القطاع، ذلذا ادلنتسبُت لدى كبَتا قلقا أثار ما وىو. انتشاره فرص من
 قد كورونا  ظل يفو  وغَتىا. متحاناتالاو  ، التعليم،لتقدمي ادلتأىبُت الطلب
يشعرون بصعوبة على اشًتاك ة ببعض الطل إىل الىت تسببحالة التعليم  تطول
 . عملية التعليم والتعلم
استنادا على خلفية وباء كورونا الىت حددثت فتعليم يعقد بعرب اإلنًتنت و 
 ثلثة بُت لقاء ىو الويب بوسيلة بعد عن التعلم نظامأو ينفذ التعلم عن بعد. و 
 ، الكمبيوتر عرب والتعليم ، بعد عن التعلم: وىي ، وتقاليد تكنولوجية تطورات
 ألول" بعد عن التعلم" تطوير متمث (. اإلنًتنت تكنولوجيا) اإلنًتنت وتكنولوجيا
 التاسع القرن منتصف يف واإلصلليزية واألدلانية الفرنسية ، ادلتحدة الواليات يف مرة
 بعد عن التدريس بتدريس بيتمان إيزاك السَت قام ، 2ٗٓٔ عام يف. عشر
 طريقة (ICS) الدولية ادلراسلة مدارس طورت الثمانينيات، ويف. احلروف باستخدام
 يف األمان عامل بسبب الوقت ذلك يف كانت واليت" ادلنزلية الدراسة دورات"
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اللغة وذلذه احلالة يرغب الباحث بأداء البحث عن كيفية تعلم  ٖ.احلقبة تلك
 يف وباء بعرب اإلنًتنت. العربية
 تعليمية مؤسسة ىي مبونجال رابندزلمدية ادلتوسطة سوكارمي درسة ادل
 من احدى  ادلدرسة وىذه.العربية درسا من الدروسهم الرمسية  اللغة جتعل الىت
 تقع ادلدرسة ىذه وموقعو متيّسر للوصول ألن .المبونج بندر يف ادلفضل ادلدارس
التعليمية ادلختلفة  واخللفية ادلناطق من جيعل الطلب شلا احلضرية ادلنطقة يف
 يسعرونة بالطل أنىذه احلالة  علىاستنادا و ادلدرسة.  ىذه يف بالتسجيل مستغرق
للتعلم اللغة  مرتفعة ومحساهتم اىتمامهم ولكن العربية اللغة تعلم يف بالصعوبة
 الطلب دلعظم وفقا الطلب، بعض مع مقابلت بإجراء الباحث وقام. العربية
ْتع درس ىي العربية اللغة دروس إنغَت   تعليم يقدم العربية، لللغةادلدّرس  ألن شلم
وكما  .للىتمام مثَتة تعلم واسًتاتيجيات إعلم ووسائل سلتلفة بطرق العربية اللغة
 مهارات ادلعلم، يتطلب إىل بل .ليس بالسهلة جيد عرفنا أّن جتعل ظرف التعلم
 أن وجيب والتعلم، التعليم عملية بفعالية تتعلق ومسائل الىت التجربة، التمرين،
أن استيعاب   لذلك. ادلختلفة التعليم وسائل اختيار يف ادلهارات لديو يكون
 ىي أمر ىاّم للمعلم   التعليمية الكفاءة
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 ميلتعلرغب ىف أداء البحث معلق "بايواستنادا على شرح السابق، فالباحث 
زلدية ادلتوسطة بادلدرسة  الثامن الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف  اللغة العربية
التصميم ادلنظم ادلقصود للخربة  ألن التعليم ىو" مبونجالسوكارمي بندار 
 )اخلربات( اليت تساعد ادلتعلم على إصلاز التغيَت ادلرغوب فيو يف األداء، و يمعٌت
بإدارة التعلم اليت يقودىا عضو ىيئة التدريس. وىو عملية مقصودة وسلططة يقوم 
ىيئة التدريس داخل ادلؤسسة التعليمية أو خارجها هبا ويشرف عليها عضو 
 ٗ.بقصد مساعدة ادلتعلمة على حتقيق أىداف التعلم ادلستهدفة
 
 البحث تحديد .ب 
مي و تقــوحتديــد البحــث ىنــا عــن التخطــيط والتنفيــذ وال البحــث ادلــذكورة، ىعلــ بنــاء
زلديــة بادلدرسـة  الثـامن الصـفلـدي طلبـة  كورونــا  وبـاءيف  اللغـة العربيـة تعلـيم عـن
 .مبونجالادلتوسطة سوكارمي بندار 
 مشكلة البحث .ج 
 كما يلي:  البحث يأيت مبشكلة الباحثفالبحث ادلذكور،  تركيز ىبناء عل
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 كورونا  وباءيف  اللغة العربية تعليم عنتنفيذ التعليم  ختطيطكيف يتّم  .ٔ
زلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة  الثامن الصفلدي طلبة 
 ؟مبونجال
 الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف  اللغة العربية تعليم عنالتنفيذ كيف يتّم  .ٕ
 ؟ مبونجالزلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة السابع 
 الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف  اللغة العربية تعليم عنالتقييم كيف يتّم  .ٖ
 ؟ مبونجالزلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة  الثامن
 البحث ومنافعأهداف  .د 
 أىداف البحث .ٔ
 البحث كما يلي:ىذا  دافهتو
 الثامن الصفلدي طلبة  كوروناوباء معرفة عوامل التدريس اللغة العربية يف  ( أ
 .مبونجالزلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة 
 عن تعليم اللغة العربية التخطيط والتنفيذ والتقييمعلى معرفة كفاءة ادلعلم   ( ب
زلدية ادلتوسطة سوكارمي بادلدرسة  الثامن الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف 
 .مبونجالبندار 
 منافع البحث  .ٕ
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 ىف ىذا البحث على النحو التايل: الىت ترد الوصول وأما منافع البحث
 نظريا ( أ
زيادة معلومات واخلربات لدي الباحث والقارئ على تعليم اللغة العربية بُت 
زلدية ادلتوسطة سوكارمي بادلدرسة خاصة  كوروناوباء مدارس العامة، يف 
 .مبونجالبندار 
 اعملي ( ب
أن يكون مرجعا وادلدخل للمعلمُت اللغة العربية ىف ترقية التعليم و 






 اللغة العربيةتعليم  .أ 
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  .1
تت ليييي يتتتالتعلييييشت ت التعلييييشتق يييتلتةيييلت"ل،ييييتتتصليييشتت تالييي تالييييمت.عييي  
التعلييييشتايييطتاال يييةيتتالي ييياقيتتادلعكيييرة تالييي تاتل يييلت يييا   ت  ييي  ت" ةييي ت
ييتت  لتفلي  تمبعىنتو  حلكيكيتتالتعليشتاطتاجل رتاليطاص ت لل،عليشتلتعلييشت اتالةل
ييلتاااييرا ت يييتتتمبليي درتالتعليييشتاالييايقتةييلتفجيي ت ك ييتتاف صيي تالةل )اطج
ت ادلتطقعيت
ييييتتت يييطانتزقيييل تالتعلييييشتاشييي تمبعيييىنتص،ل ييييتتوتف وفةييي تصشيييرت ييييرتالي ييياتدر
يييتت يييت توايميتالكي،ييتتالتعلي، التعلييش توفل يةيتتاليتعلشتوالتعليييشتاي تفل يةيتتاعلي،
ييتتالتفيي ص تت يييت توتييرثتاييماتالتف صيي تاليمتتز اليي ت ييرثت يمتادلعل،ييمتوالةل
  ت0 سيبتوجطدتاجت يتلت كيلتااارا تادلعيشيتتةع  
ييييتشت جتفنتالتعلييييشتايييطتالتفييي ص تت ييييمت وةيييلتال ييياحتالسييي  ل تل يييلتاا
ييييييت تو تايييييميت طييييا.متتتييييي جتض جييييييتتاات عاييييي  تالييييييعه تو ييييي تادلعليييييشتوالةل
تطتار ت مت رقريتةسيك   التف ص ت تقطجرتاال لت)لك قتةطجتتضل
الل يييييتتالعا ييييييتتايييي ت  ييييريتالل يييي تتااجشيييييييتتاليييي تقتعل، يييي تال  يييي تةييييلت
يبتلل،تعل،يمت ييتتاعلييشتالل ييتتادلش  اإللروليسييم توليملم تةيلتالاياور تدرا
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يييتت يييتتمبيي ت تذلييمت تاييميتاحل ليييتتالعا  غيي تالعيياب تل ييلتاعلييشتالل يي تتااجشي
ت 2 ةاقتوفي ليبتسلتلفيت
العا يييتتل ي تالعيابتايطت ي نتاتل يلتجتشييت تانت حلي حتالل ييتتتاعليشتالل ييت
افيياتلل  قيييتت  لشسييييتتلل،سييل،متوغيي تادلسييل،م ت يييتتمت،يياتالعيي متاليييطمتة العا 
ييتت تاليليرانتادل تلفييت تمبي ت قت،يتتامات  لعرقرتةيلتةسيسي تتاعلييشتالل ييتتالعا 
ليييييا تةع يييييرت تذلييييمستةسيسييييي تتةتقيييي ةتادللييييياقيت تاجل ةعييييييتتااةاق ييييييتت تة
يييي ت ت ييييي لي ت تةا"ييييتتلييييامت تالسييييطدات تليي يييي ةييتت تةررقييييرت  يييي تتاإل الررا
ييييتتادلت يييرةتوالييي تاشت يييات ت اييي  تةسيسييييتتاخليييطقاتادل،لط"ييييتتليةييي راتتالعا  ج "
ييييطلطت يييي ر تةيييي ال  ت ييييطرا  ق ت ت  لييييرولو تة "   لروليسييييي تصليييي تالتييييطا ت ت
ت 3يسي ادلرارستالراللييتتاإلي ةييتتةشت اةت ت لرول
ييييييتت ت لروليسيييييي ت ييييي ت ص،طةييييي  ت نتاليييييرا.اتوالت يييييةياتلتعلييييييشتالل ييييييتتالعا 
يي ةييتتةييلتةليي درتات ييرثت ييلتالتعيي ليشتاإل يييتتواع، يييت تف تدرا ادتدقش اغيي
يي بتالي ت4الل يتتالعا ييت تة  تالكاآنتواحلرقثتوغ اش  تاش كتالعرقرتةلتاا
فمحرتهتي،ييت تةيلت يمتتجتع تغ تالعابتقتعل،طنتالل يتتالعا ييت ت"، تذ"اتروي 
تس5فةطرتفلاي
يي متايي ت  0 يييتتلي يي م تانتال تييبتادلكر يييتتل إليييتتاإل الييروا.اتالرقش
ييي تتالعليييطمتاليييطاردةت تالكييياآنتفوتت ييييتتت ييي لةيا تايت  ييي  تدرا العا 
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ييييييت تليييييملمتغيييييبت ييييييت تغيييييبتفوا ت. يييييشتالل ييييييتتالعا  "تيييييبتالل ييييييتتالعا 
 درايت   
ا ييييتتصشيييرتزقييي رةت  2 ييييتتالييي تتيي يييعاتغييي تادلسيييل،مت  ل   ييييتتاجلتقييياةتالعا 
 اتطاإل تص دةت  لل يتتالعا ييت ت ة ت.ط  تفوتالع ةييت 
يييتتادل تلفيييتت  3 ييي يمتالييمقلتقت ييراطنتالعا  ف" يياتفص،يي لتالعل،يي نتال  
 الت لل ت توال تذل تجطدةتصل،ييتتص لييتتجرا  
يييبتا ةييي وان ت ييييتتصشيييرتفج ييييتتالييي تاسييييبت ييي لتليييتعلشتالل ييييتتالعا  وفةييي تللف
تس6ا 
ييييت تل إلييييتتالكييياآنتال ييياوتانتالكييياآنتواحليييرقثت  لل ييييتتتاليييروا.ا  فت الرقش
 العا ييت 
ييتتالي ت بت ا يتتصشرتزق رةت ييتتاجلتقياةتالعا  ول  تةسل،متيط تا عات  ل 
 قتطاإللطنت  لل يتتالعا ييتتالع ةييتتوالفل يت 
 فنتفااتفديبتالعل، نتال  يي يمت متتاليطمتة تط يتت  لل يتتالعا ييت   جت
 عربيةأهداف تعليم اللغة ال .2
و ت"ي تفل يةيتتالتعليييش تق يطنتاذليير تايطتالعشلياتالا يسيي تاليم تغييبت
يرتاررقسي ت)ةيايبقتوةيرقاتللتعلييشتواليتعلش ت فنتقف ،يتت"ي تةعليشت ك ي ت"،ط
اذلر تاطتااي ستفوتلكةيتتاالة قتجل،ياتفل يةيتتاليتعلشت تةيلتالت ةيي ت
انتالتكييش ت رونتإلي غيتتفارا تواضي يتت تةيلتادلسيت ي ت   لشسيييتتلشي ت ات ج
تفنتل طنتق درقلتصل تقي ستةريتصل حتالتعلشتادلشةت 
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 ت متفنتاذلر تةلتاعلشتالل يتتالعا ييتت    تص مت ت لروليسي تاطتفنت
انتالي ت"تي ي ت ييتتقي درقلتصلي ت. يشتالكياآنتواحليرقثتوال تيبتالليف ق طنتالةل
يييت رامتال يييي ييتت ت  إلضييي .يتت اتالكيييررةتصلييي تالتطاإلييي ت   ل ييييتتصل،ييي نتال  
ت7العا ييتتالش ةيتتوالسليبتلف شتال تبتال تبتالرقشييت 
ييييييتت ت ييييتش د ات ات"تيييي بتةييييلتوزارةتالييييرقلت عشييييطانتتاييييررقستالل يييييتتالعا  وا
ييفط ت يرتو ي رتقط ي تط ي تةيلتق ي ةييتتتةكتيس  ةسيس تتالتعليشتالعي  تاإل
فلطرت ت.إنتاررقستالل يتتالعا ييتتق ر ت ات كيلتااارا ت توا تااارا ت
لييييييتتااجييييي ت)ااايييييرا تالع ةييييييتقتوااايييييرا تقلييييي ةتااجييييي ت)ااايييييرا تططق
احملردةقتاذلر تاطتااييتتاذلر تالع مت تالتتةلتاللعبت كيلتاماتاذلر ت
 الع متدونتفنتقتشت رقريت ةاقكيتتص،لييتتوزلردة 
تواذلر تالع متلل يتتالعا ييت تق ر ت ات كيلتااارا س
يييييتت. ييييشتالكيييياآنتواحلييييرقثت"،لييييرر ق0 يييي ةييتتتل ييييلتللةل لل يييياقعيتتاإل
 واع لي،ت 
ي ةييتتادل تط ييتت  لل ييتتت ق2 ييتتوال ك .يييتتاإل ل يلت. يشتو. يشتال تيبتالرقش
 العا ييت 
 فنتا طنتجيرت تالت رثتوالتأليرت  لل يتتالعا ييت  ق3
 ايت راة  ت"أداةتةس صرةتلل،  راتتاالايت)اا ترا ييتق ق4
 لتعتقتتلربانتالل يتتالعا ييتت تواطتادل شييتت ك   ق5
يرتالتةيطقا تلملت ت اتواتايتالتق اتاتالتااارا تادلم"طرةتفصي يتص ةييتتجير 
يلتفايرا تزليردة ت لملمتغبتاطضي   تصل توجتتالت رقرت يمتتل يلت ك
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ييييتت ييي طنتاشيي كتفايييرا تل إليييتت)زل دايييتقت تغيييادتليي صتةييلتادل  ل لييملمت
ييييتشت انةقت تغيييادتاخلييي صت) ةييي نقت تغيييادتلييي صت) ل ييي نقتواليييم ت )الكييي
تبتاعلشتالل يتتالعا ييت اكرلتت تفي لي
 مهارة اللغة العربية و عناصرها .3
يييتتاشيي كتادللييةل  تتاليي تغييبتفنتقعا.ييتتةش يي  تة يي رةت  تالتعليييشتالل يييتتالعا 
ييطنت يييتتتوةييلتاييميتادللييةل  ت تلتةش ييبت يييت توصش إليياتالل يييتتالعا  الل يييتتالعا 
 الف ش تقشي  توإلف  تصل تالش طتالت  س
 ة  رةتالل يتتالعا ييت  0
يييتتات، ي ت تالتيررقبتصليي ف يييتت ادل ي راتتاخل إليييتتتفر ياتايررقستالل ييتتالعا 
يت، ة انةتوال ت  ييتت يمتتايتشتتوال ي مت  اال لتالل ط تةت، ليتت تاا والكي
تص قييتتذلي تاار ياتادل  راتتوامي  ااال لتالل ط تصل تف سلتفدانتص،لييت
ت ت وإلف تييتشتافليل  ت. شتلتط.  ت عا  تصلت.لل  تل لتاتااةييت
   ة  ت    تقل تة 
 ة  رةتاايت، ة قفت
يييت، ةتفواتادل ييي راتتالل طقييييتتالييي تقشي ييي ت صة  اييي تاات، ةييي تتتت ة ييي رةتاا
ييياو ت .  كييي يت ييييثتا ،يييلتف يت ييي ت تفنتاإللسييي نتق يييطنت تسلتليييرت
يييرفت  لسييي، ةتفوات  ي ايييتتةسيييت،ع تف" ييياتشلييي تق يييطنتةت ل،ييي  توفنتالل ييييتتا
وقت لشتا لي يتمثتقكيافتوق تيبت تآنتوقي ت" ت  نيت. لةف تقس،اتفوات
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وا يير تولييلتادل  يي ت"ييملمتفنتاإللسيي نتقسيي،اتوق تييبتف" يياتشليي تقكييافت
يت، ةتاكيطدت اتصيرمت اكي نتال ي مت وق تب تليملمت.يإنت  ي لتة ي رةتاا
انةتاجليرة  ييت، ةتاجليييرتوالكيي ييتيع بتاالفيي  تادلسييي،طصيتت. ا ييييتتا اطص،ل
ةلتةعي نتوف. ي ر تو.ي ي تق يطنتتو. ،   تو ليل  توال يلتة تج نت.ي  
الك رئتوا راتواآللاونتةست،عمت.كي  تدونتةت  عييتت تد.يوتفوت"تي ب تت
يت، ةت " تقتفيا تاليمالتللف يشتوغي يتةيلتادل ي رات تواي تاكيطمتصلي تاا
 8 ف تايت، ةتةست،ايتضيثتق طنت  لوتااات، متواإللل ت
 ة  رةتال  م قبت
ييتتادلةلط ييتتال  متفوتالتعي تاطتاإلصل زتالفعتتتتت ل تلل يت توادل، رييتتالفعل
ييي ستاليييم تايييطتالتطاإلييي  تليييملمت. لل ييييتتايييي ت لل ييييتت كيكييي تل اضييي  تاا
ااإلطاتتال تالررتةلتج  زتالشةلتصشرتاإللس نتليعربتهب تصلتسلتليرت
اضتتوقا ق يت تاحلي ة  9.فغ
انة قجت  ة  رةتالك
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انةتة ي رات كيتتة شتادل تيطبتاحملتيطيوالف يشتتالتعيا تصلي تالكيررةتاي تالكي
ييتيع  تتفو يي تةييلت.شييطنتالل يييتيتور"ييلتة ييشتةييلتتف  الكلييبت تا .ييلتفي 
و"يملمتت فر"ي نتااالي لتالل يط تاسي صرت تايموقتةعي  تاجل،ي لتوإليطري
تمثت تق تيطلييتتاليم تاليشلتلي لتةيلتوادلسليرتالكي رئت يمتاالي لتص،ليييت
 01 ادل تط يتتوالل يتتاحمل ييتتالل يتت مت درا"ييتتص قيتتاش كتةي  اة
 ة  رةتال ت  يت قدت
ايي ي ت يمت كيييتتادل ي رات ت. ي تايأ ت ايأ تة ي رةتال ت  ييتتةتيألاةتضسيبتا
اي تهب  توة  رةتال ت  يتتصلي تا اييتتفليطاةتاي ست انةيتاهن تا  عرتة  رةتالك
يييي تال تيييي يبتا ل يييي  تواييييميتز يييي ت يييي يتوالتع ييييشتاذلةيييي   تفوايتواخليييي تا ل الا
  00ادلستطق تتالتعلي،ييتت  لتررج
 لل يتتالعا ييتصش إلاتا  2
فنتايررقبتصش إلياتالل ييتتالعا يييتتةيلتفةياتاي متلل،يتعلشتانتصش إلياتالل ييتتتاي ت
ي ستاعلييشتالل ييتتالعا يييت توصش إلياتالل ييتتالعا يييتتاي تستااإليطات تادلفيادات ت ف
 والكطاصر
 أنواع طرق تعليم اللغة العربية .ب 
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ييييتتالليييرتالسييي  ا تذ"ييياتصتقيييتت ييييتتلييير تطل يييلتة ييي رةتال ييي متالل ييييتتالعا  لت ك
ييتتاعلي يمتاا ذاي ت تص،ل شتال ي متي. اروز تصلتاخلةطاتتال تل لتلل،رر
تصل تالش طتالت  ستادلتطيةيتلةلييتت
ييييتتادليييطادت ييييتتاييي تلةييييتت ييي ةليتت.ي،ييي تقتعليييلت ررا طاقكييييتتاعلييييشتالل ييييتتالعا 
الل طقيتتالع دقيت ت يثتاتقطجرتجتنتوا رتقتع ردتةاتااجيتانتااليايتو"ل ي ت
 02ةسيك   استشرت اتهن تزلردت
توالةاقكيتتال تذل تاأا ت"ي ت تاعلشتالل يتتالعا ييتتا ت"، تقل س
 طريقة القواعد الترجمة .1
ييت ت انةتوال ت  ييتتوالو يلتة ي راتتالكي ا تطاقكيتتاس"رتالف شتالش يط تلت ك
يييات ييي ستي اعت،يييرتايييميتالةاقكييييتتصلييي تا.يييوادتفنتتادلشةيييلتالعييي دل تتايييطتف
الش طقيييتت ت تلهيياتاييميتالةاقكيييتت تجييتنتةييلتالل يي تت تالعيي مت توالكطاصييرت
 المتالفلسفيتتوادلشةل 
ت03لل  لتاميتالةاقكيتتا س
ييييتتاتق يييتشت" ييي  ات قتف انةتوال ت  ييييتتوالو ااات،ييي متادلتع،يييلتمب ييي راتتالكييي
 جبطالبتاايت، ةتوالت رث
 ايت رامتالل يتتاامت"ل يتتالتررقست تص،لييتتالتعليشتوالتعلشت قتب
 اات، متقطاصرتالش طتت قت
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ييي ست قتث اليييتعلشتايييطت فييي تقطاصيييرتقطاصيييرتالل ييييتتوادلفييياداتتوةيييلتمثتتف
اايت ييييي ت ا. ييييي تةيييييلتالل ييييييتتادلسيييييت ر.يتت اتل ييييييتتالة ليييييبتوالع يييييست
   لع س
يييييتتالييييمقلت يييييتتالتعليييييشتوالييييتعلشتف" يييياتل يييي ط  تةييييلتالةل دورتادلعل،ييييمت تص،ل
 قتلكطنتدا ،  تادلطادت    تيليب 
ت04.ي، تقل تلةطاتتالعادتالتكرل س
 لررستصلتطاقلت احتاعاقرتالشك طتالش طقيتتمثتااة ليت قيرفتادلعلشتا ق0
قا رتادلعلشتالةلييتت ات ف تقطا شتادلفاداتتوالوي ت تفوتقةليبتةيلت ق2
 الةلييتت ي  رت في تادلفاداتتال ت متاررقس  تةلتقي  
ييتتلف يشت انةتمثتقا رتالةل قةلبتادلعلشتةلتالةلييتت صرادت"ت بتةرري تللك
انةتةلتل لتا  ايتتت"ل،يتتل ل،يتتفوتيليت زلتطيتالك
 05 يش، تةلت يثتلك طتالكطةتوالاعرتا س
 الكطة
  اك نتالةلييتتمبعىنتالت في تل رجترفستقطاصرتالل يتتالعا ييت قتف
انةتالتفليلييتت تالرراييتتول يش شتت قتب قف شتالةلييتتزلتطق تتةطادتالك
 اايت  
يييتتلليي  لتالل يييتتوالعرقييرتةييلتاا ييي نتاالييايتاليي تت قت قف ييشتالةل
 ا تارا ة  تول لتةك رلت  تخبل  لتالل يتتاام 
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 اميتالةاقكيتتاعتزتقررةتالة لبتصل تالتم" تواحلف  قتث
 ل لتاشفيما ت ت.لطلت"ي ةتواتاتةلبتقررةتادلعلشتادل   
 ضعر
 ست ج دةتالل يتاعلشتاميتالةاقكيتتادلتقرتصلتالل يتت را تةلتاررق قتف
انةت.كيييي ت ت يش،يييي تقييييتشتجت ايييي ت قتب اييييميتالةاقكيييييتتاعلييييشتة يييي راتتالكيييي
 ادل  راتتال  ثتاالايت)اايت، ةتوالت رثتوال ت  يتق
يييتت طيي رتل يييتت.كيي ت تف ترل،طصيييتتةتشطصيييتتةييلتالل يي تتت قت قييتعلشتالةل
يي ييتت ت يش،ي تاتق سي،مت  لل ي تتادل تط ييتتاحلرق ييتت ادل تط ييتتال  
 ول  تتاحمل دايت
يييييتتةليكيييييتت  دل يييي " ت تالل يييييتت ت.يييي تقطجييييرترليييي لتانت قتث فدة يييييتتالةل




 طريقة المباشرة  .2
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اش أتاميتالةاقكيتت سيبتصرمتالاض تصلتاررقستالل يتتةاتااييتتالةاقكيتتالش اقيتت
يييت، ةتوالت يييرثت ت ت ييي تتا تي جييي تتامت،يييا تصيييلتطاقيييلتاا ايةييييتتمبتةل ادل
 06انةت توقتتا ل  متقتشتاةطقاتالتأليرتوالك
تاخلةطاتت تاكروتاميتالةاقكيتتا س
ييرفتادلعلييشت تصييادتادليي دةت ييف ي  ت تقكييطلت"ل،يييتتوا ييرةت  إل يي رةت ات قتف ق
 ال   لتفوتاللطرةت تفوت ي  رتاحلا"يتتفوتاعي تالطجت 
ييييكليتتوفجط يييييتتاتعلييييلت  ل ل،يييي تتاليييي ت مت قتب الت،يييياقلتالتيييي  تاييييطتجلسيييييتتف
 اكرل  
يييتتقتكشييطنتادلييطادتادلكرةيييتتقييرمتادلعلييشتفة ليييتتت عييرتفنتقعتكييرتادلعلييشتفن قت الةل
انةت  لتش وب  انةتالل ي يتتمثتقةلبتةلتالةلييتتالك  صل تالك
ييكليتتفوتالتييررقي تت تال تيي بت تالي يي تالع،يي ت قتث اإلج  يييتت ييف ي تصليي تاا
 صلي  ت"ت  يت 
انةتالع ةيتتو.ك تلسلطكتالة لبتاعة ت"إض .يتت قتج  الك
ا  تصشرت قتح  07ةستطيتةعم تاعة تالكطاصرت    تايتك
ت
 
 طريقة القراءة .3
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يي ستا.يوادتفنتاييررقستالل ييتتاتل ييلتفنت  متاةيطقاتايميتالةاقكيييتتصلي تف
انةتا تاذلر تاا" اتواقعييتت ادت توفنتالكررةتصل تالك ق طنتةتعردتااغ
 08ةلت يثتاا تي ج تتالتعلي،ييتتلل  تتااجشيييت 
تلةطاتتالعادتالتكرل ت تاميتالةاقكيتتا س
 إصةيي نتادلفيياداتتوادللييةل  تتاليي تاعتييربتإلييعييتتوافسيي تقييرفتالييررست قتف
 ةعش ا تةاتالتع رقرتوااة ليتت تاجل،  
انةت ل،تتدلرةتاكاقي   قتب  قكافتالةلييتتللتالك
ييييكليتت قت انةتاليييي تل يييلتفنتا ييييطنت ت ييي  تف ةش ق ييييتت يييطلتزلتييييطيتالكييي
 وفجط يتت  يت رامتل يتتالة لبتاام 
 ةش ق يتتادلفاداتتاش قشتقررتاإلة  ن قتث
 09الكي مت  دل  مت تال ت ب  قتج
انةتوا س تاش كتا ثتةتاق تةطجطدةت تطاقكيتتالك
يي ت توليييستةييلت قفت انةتصييلتطاقييلتالت ل يييتتصليي ت. ييشتالكيي قييتشتاييررقبتالةل
 ل لتالوييت
ات قبت  قتكلتالةلييتتادلفاداتتجير 
 قف شتالةلييتتايت رامتالكطاصر  قجت
انةتا س   ت متفنتلك طتالاعرت تطاقكيتتالك
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انةت لطتتص ل تقتالةلييتت0  ضعيفطنت تة  راتتالك
 قتالةلييتتليسطاتة ااقلت تاايت، ةتوالت رث2
 قتالةلييتتليسطاتة ااقلت تالتأليرتضاقيت3
ييتت اقليطنت4 انةت ت.إنتالةل قتله اتانتادلفاداتتادلكرةيتتاتاتعللت ات  لك
 صل ت. شتالشلطصتادل تلفيت 
 طريقة السمعية والشفوية .4
عييتتاليلاقيتتصل تصرةتا.واض تتمبي ت تذليمستفنتايميتاعت،رتالةاقكيتتالس،
الل ييييتتاييي تفوا تالتيييررقستواشييي كتا.يييوادتآلييياتذليييميتالةاقكييييتتايييطتفنتالل ييييتت
اتتصرقييرة تاعت،ييرت ارايي تةيي ييمتصييلتا  صيي دة تييليييمتالسييلطكتصيي دةتل ا
اييميتالةاقكيييتتفقا يي تصليي تا.ييوادتفنتل يي تتاييماتالعيي متسلتلفيييتتصييلت عايي  ت
يييييتتصليييي تلتيييي   تتاليييييعه تلييييملمت تغييييبتفن قعت،ييييرتالتييييي رتادلييييطادتالتعلي،
ييييييي تالتيييييييي قمت ت يييييييمتالل ييييييييتتاامتللة ليييييييبتوالل ييييييييتتادلسيييييييت ر.يتتقييييييييرت الت ل
 21الرراييت 
تاخلةطاتت تاكروتاميتالةاقكيتتا س
ار ات ت ق0 ار اتوا ي انايتتةي انةتالكل ةت تةاتقي متادلعليشت ك قتصادتلل طارتفوتالك
 الشل واايت، ةتللة بتدونتالشهات ات
انةتاجل،لييييييتت ةاقكييييييتتت ق2 يييييرتادلعليييييشتقييييي ييييييتتاكل يييييرتو فييييي تلل يييييطار تةييييياتاكش اكل
 " يي ييت تةات ف تاميتاجل،  
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اناتتالكلييي ةت تول إلييييتت ق3 صيييادتف ييي طتاجل،لييييتتاليييطاردةت تاحليييطاراتتفوتالكييي
يي اتتاعتييربتإلييعييتت تانت الييمتاليي تاعتييربتإلييعييت تانتاشيي كتاي "يي تفوتاع
 اليشييتت تالل يتتاامتللة لب اش كتاي " تفوتاعي اتتسلتلفيتتصلت
 قكطمتالةلييتت تطضيمتاحلطاراتتال ت مت فه  تفة متالفل   ق4
ت20ا  ي تاجل، تاالايتال تاتطا.لتةاتف  طتاجل،ليتتال ت متاعل،    ق5
تاطجرتفر اتةتاق تةطجطدةت تالةاقكيتتالس،عييتتوا س
 الرروستلرق  تة  راتتالشةلتجيرة ق0
 الكي يييتتال ت متاررقي   تالةلييتتة اةت تإلشاتف  طتاجل،ليت ق2
يييتت ق3 ييرت سيييبتشل ر اليرروستل ييلتفنتافعيي تالتطاإليي تاللفهي ت  يي  تج
 اايت، ةتوالت رثتادل  فيت
جطتاحلي ةتاللفييتتانتالةلييتتاتقل،تطنت تغبتفنتق طلطاتةتطاإليلمت ق4
 وقت راطاتايتة  يت تلت فيتتادلعلش 
،عييتتفقا يي تهبيي تلكيي طت  إلضيي .يتت اتادلتاقيي تادلييم"طرةتفصيي ي ت.ييإنتالةاقكيييتتالسيي
تضعرت توا س
يييت توغ ل يي تاتاعييا تفوتات ق0 يييتت اتفنتا ييطنتآل ييتة   تتالةل زيي تا
 اف ات تةعىنتال ل،يتتادلشةطقيت 
يييييييييتت ات ذات" لييييييييتتاجل،يييييييي ت ق2 اتل ييييييييلتللةيييييييي بتالتطاإليييييييي ت س 
 ادلست رةيتتقرت متاررقي  تقي تالتطاجرت تالفل  
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  تةسييييتك  تصييييلتصيييي دةتةيييي تق ييييطنتةعييييىنتاجل،ليييييتتاليييي تقييييتشتاررقسيييي ق3
 السي ق تلملمتاتقف شتالةلييتتيطيتةعىنتوا ر 
 ل  طتالةلييتت تالفل تاطتل  طتي اا  ق4
ييييتتصلييي ت ق5 لهييي اتانتاالةييي نتاعتيييربتتلة قييي ت تاتقيييتشتا يييةياتالةل
 التف ص تلفهي  تفوت"ت  ي  تقي ت اك نتف  طتيليتت" .ييت 
تقطاجتتالةلييتتإلعط يتتصشرتالتكروت تيي قتاطاإلل ت سي   ق6
 طريقة اإلتصالية   .5
اعت،رتالةاقكيتتاتاإلالي لييتتصلي تا.يوادتفنت"ي ت لسي نتقت،تيات"ي ت
 لس نت كررةت.ةاقيتتاس، تتفداةتا"تسي بتالل ييتت تاا.يوادتالتي  تايطتفنت
يييييت، ةت ييييت رامتالل ييييييتتاتقت يييييطنت.كييييي تةيييييلتفر ييييياتة ييييي راتتل طقييييييتت)اا ا
انةتوال ت  يتقت تول لتق ، تالعرقرتةيلتالكيررات  ت طي رتتوالت رثتوالك
ييعيتت تو.كيي تلييرورتادل يي ر"مت توالطضيياتوال ييادتةييلتالتف صيي  ت التطاإليي توا
ييتتايطتلفسيتتاعليشت ييتتوالل ييتتااجشي اا.يوادتاآللياتايطتفنتاعليشتالل ييتتال  ل
 22الل يتتااوات تف تاا تع دتصلتا تي ج تتواات، ة تتالةلييت 
تاخلةطاتت تاكروتاميتالةاقكيتتا س
 احتلطي  رتالتعي ت تاحليطارتوالطضياتقتشتاكروت طارتقل تةات  0
  تاحلطارتالم تقرتترث 
يي ص تفوتتت  2 ييييتت  يي  ت.يياد تفوت اييرربتصليي تقييطلتاجل،يي تااي 
 " يي   
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يكليتت  3 يكليتت يطلتاحملتيطيتوالطضيات تاحليطارت تةتيطصييتت أ قيتشتطياحتف
ة  هبيتتول لتةي  اةت طلتوضات" تط لب تاش ت رفتتاال ةيتت
 التطاإللييتتالفعلييت
 الفل تاعي اتتالتطاإل ت تاحلطارتقش قشت  4
يييتتلكيي طتقييطهتشتاخل إليييتت ييطلتقطاصييرتت  5 ةييلتادلتطقيياتفنتقسييت،رتالةل
الل يييتتاليي تقييتشتاايي،يش  ت تاحلييطار تقسيي  تادلعلييشتوقعييرلتصشيييرة ت
  رثتاالة نتوقشت   
يييتت أل ييةيتتافسيي تواطضيييمت يي نتةيي ت"ةييتنتةييلتزيياقلتت  6 قكييطمتالةل
   اال لتف" ات اقيتتوغ تةشهشت    ت" ة
التيررقستقكييشتصيلتطاقيلتفلييمتصيشييتتةيلتفدانتالة ليبت تفل ييةيتتت  7
ت23ااال لتاحلاقيت 
تاش كتا ثتةتاق تةا،شيتت تطاقكيتتالتطاإل ت توا س
تفيييتتالةليييييتتصليييي تاليييتعلشتالييييتت تالييييطمتااولتللييييتعلش تل يييش شتالتطاإليييي ت  0
 ةي  اة توال تا تف" ات اقيتتوغ تةشه،يتت  ل  ة 
ييتتوالل طقييتتقتطاإل تالةلييتت ة قيت تت  2 مبعيىنت اكي نتالكطاصيرتالل طقييتتوااجت، ص
 واايواايةييت 
يييتتةييات يي ذجت  3 يييتتةيياتفل ييةيتتالتطاإليي ت ت ييمتالةل ييييتت  جييطتالفلييطلتالررا
 سلتلفيتتةلتالتف ص توةستطيتص لتةلتاحلاقيتت تلملمتليستشل  
                                                             




  تاحمل دايت قتةلبتادلعل،متالمقلتلرق شتة  راتتاال لت" .ييتت  0
يييي  رتت  2 يييييتت تات ليييي تصليييي تو انة ت تة يييي راتتةسييييتطيتالعت ة يييي راتتالكيييي
 " .ييت 
ل يييلتفنتاكفيييتتةي  ييياةتصلييي تالش ييي طتالتطاإليييل تجتعييي تةيييلتالليييعبتصلييي ت  3
تالةلييتت ت راقيتتادلستطي 
 . طريقة اإلنتقائية6
تاعت،رتاميتالةاقكيتتصل تا.واض تتة  س
 قطاتتوضعفت تاتاطجرتطاقكيتتة  لييتتانتل  تةش  تلك ط ق0
 " تفيلطبتلرقتتلك طتالكطةتال تل لتايت راة  تلتيسي تالتررقس ق2
واتغبتاصتي رتوادةتطاقكيتتجرقيرةتمب   ييتتر.يهتللةاقكييتتالكرلييتت ت ي تت ق3
   صتي را ت سيش   
يييياتادلعل،ييييمت ت ق4 ادت تو يييييتتجل،يييياتااغييي اتاطجيييرتطاقكييييتتوا يييرةتةش 
اة تالتررقس  يات  ياتالةلييت تو  و
يييييتتتفاييييش ق5 يييييتت توليييييستالي يييييتتا تي جيييي تتالةل  يييي نت تالتييييررقستاييييطتالي
 ا تي ج تتادلش   
يييييبت ق6 ييييي رتالةاقكييييييتتالييييي تاش  قت،تيييييات"ييييي تةعليييييشت  لسيييييلةيتتواحلاقييييييتت تالت
ت24ا تي ج تتالةلييت 
تصلتطاقلتلعبتاادوار تال  مشتياعل قفت
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 ل قشتةطضطص  تزلرد ا  قبت
  يتيللةلقاو تقلل  تصلتاا راثتال ت راتت قجت
ادقييطتفوتتقيياو تقلل يي تصييل قدت ادلعلطةيي تتاليي ت مت  ص يي تةييلتالتلفتقييطنتفوتال
 25غ    
 استراتيجية التعليم .ج 
يل تالفعي لتشيالتعليتقليتمتالعا ييت تالل يتة  رةتتلت كيل تالفعي ل تشيالتعليتلت ك
يييتتادلعلييشتقعييا تفنتغيب ت اكيي نتادلعل،ييمتصليي تغييبتفلييتتقعييموت تالتييررقست"يف
ييي ليب يييواايةي تتف يييييتتسلتلفييييتتشياعليييتوا ادت  ل فييي ناتتإليييليتتوذاتتةش  تادلييي
   كيك  
ييييواايةييتت نتقيييي لتييييي، اطةي ل  تلكلييييتت"،يييي تل طلييييط تو.ك يييي  تةييييلتاييييأ تاإل
التاعمتال تstrategosتاليطل لييتتال ل،يت تايميتافسي تقيتشتليملمتالك  ير تفوتاجلش
يييواايةييت يييت رامت مت تدقيييمتصليييشتتفوتتصييي متصليييشتتفهنييي تصلييي تاإل تةليييةلمتا
يييييواايةييت ت متال  كييييييتتالتةيييييطراتتو ت تالعسييييي ا تالعييييي مت تااإلييييي ت تاإل
 26 التعليشتص مت تفقا  تاإليواايةييتتايت رام
ييواايةييتت تصيي مت  يي   ت تالع،يي تاجتيي يتالعاقايييتتاخلةييططتةعييىنتذليي تاا
ييلتزل وليييت تافسيي تل ييلت توالييتعلشت يي لتعليشتةكوليييت تييلف تزلييردةتفاييرا تلت ك
يواايةييت ييلت تالةيي بتادلعلييشتال ييةيتتص ةيييتتف يي طتفهنيي تصليي تاإل تفل ييةيتت ك
 27 احملردةتااارا تلت كيلتوالتعلشتالتررقس
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26 Mukhamad Murdiono, Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan, (Yogyakarta: 
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ييي شررتلكليييتت"،ييي تجلييي   تو.ك ييي تش يالتعليييتيييي قت تلفسيييت تالطقيييتتو  ت 
يواايةييتت.يإنت تودالي ل  تو ي تالتف ي تصلي تالرالليييتتال ي لتقيررةتاي تاإل
اراتتوااييي ذتادل ييي  ت ييييتتفنتقعيييمتايييما تالكييي تالةييي بتيييتةع تاليييتعلشتص،ل
ي ت ت.اقيرت    تقف اون اراتتااي ذت تو ل ي تادل ي  تت ل تييت،تا تالكي
 28 والرقيلتالرقيلتالت لي تف ت تص ل تت ت  شتالة ب
ترل،طصييتتا تالتعلشتايواايةييتتفنتةطردقطلطتلكلتت"، تو" ر تدقمتفوضم
اناتتادلييطادتةيل يييتتواإلجيي ييت راة  تييتشتاليي تالتعلي، تلتيي   تصليي تلل لييطلتا
ييييت تمخسييييتتاشييي كتفنت"يييملمتو"ييي ر تدقيييمتفوضيييم تالةييي بتةيييلتةعيشييييتتاعلي،
يييييواايةييتت تر يسيييييييتتة طلييييي ت ييييي تةييييي تفل يييييةيتستواييييي ت تاليييييتعلشتا تاليييييتعلشتق
(preintrustional activity) تالةيي بتوة يي ر"يتت تادلعلطةيي تتوصييادت(testing) ت
 .follow though activities).19)توادلت  عيت
Rebecca L. Oxford said learning strategies are steps taken by 
students to enhance their own learner. Strategies are especially important 
for language learning because they are tools for active, self-directed 
involvement, which is essensial for developing communicative competence. 
Approriate language learning stategies result in improved proficiency and 
greater self-confident. 
تاإليواايةييتت.إنت تالعا ييتتالل يتتاعلشت تاإليواايةييتتةف طمتوفة 
ت زلردةتفارا تلت كيلتدقيكيتتفل ةيتتلةيتتا 
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تايت راة  تييتشتال تالعا ييتتالل يتتشياعلتايواايةي تت رقرتغب
تتسالت لييتتادلع ق تصل ت ش ن تتالعا ييتتالل يتتاعلشتص،لييتت 
  شيالتعلتايواايةي تتضلطتةطجت ق0
تييي تصل ت تالة بتتكك  تفنتقتطقاتال تالسلطكتفلطاةتا تة 
ت تالعا ييتتالل يتت  يت رامتالتطاإل تصل تق درونتالة بتادل  ل
تاميت تةس ةتلرباتتا تواالسبتااقابتاإليواايةييتت.إن
تال تاخلرباتتصلتالتعي تصل تالة بت فيتتا تاإليواايةييت
 تالفل  تذلةيتتصلتللتعي تالت ةسيليتتايواايةييتتفوتهب تةاوا
ت اادوارتلعبت تقرراهتشتوايت  رتسلاجتةات ة قيتتقتطا.ل
ت تالعا ييتتلل يتتالل طقيتتلل،  راتتو.ك  تالتعلشتاكشي تتالتي ر ق2
توالكاصيتتوال  متاايتك ةيتتا تاةت "  تغبتال توادل  رات
ت2الة بتلتل   تفنتقتطقاتوال توال ت ب توي   تايت رام 
تادل  لتييي تصل  تالة بت طاستلتش ي تاإلة  نتقررتالتعلش
ت  ةتةلتقت، شطات متتايت، ةتلتعلشتالل يتتةع، تايت رامت 
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ارا تزل وليتتول ش شتةي  اةتقت راطنتااإلليمتادلت رام تا 
 headphone 31تاحمل،طلت  يت رام
 خصائص التعليم .د 
تسوا تالتعلشتله متصلي  تتتط تلل  لتا ثتاش ك
ايبتا تاخلةيت   0 ادتا اناتتوادليطادتاا.ي تاليتعلشتلهي متةيلتصش إلياتواي ت تواإلجي
ت ل إليتتلةيتت ت 
يي تصشلييات"يي  ت"لي ،يي ت تادلتطا.كيييتتالييتعلشتلهيي متصش إلييات ييمتالييوا    2 ت تفي 
  التعلشتله مت تقس اشتصشلاتو" 
تالا يسيي تال ياد ت كيك ي تغييبتةعيشييتتفايرا تلرقييتتاليتعلشتلهي مت ااايرا ت  3
 30 يتيالةلتقتعلشتفنتاطتالتعلشتله متةل
 مبادئ التعليم .ه 
 والتحفيز االهتمام مبدأ .1
ييتتوة  صايتف.  ريتاا"يتتت ولتال  ل تالتي يتل لتةل تاجلطاليبتفوتالع طف
يييتتقا"ييتت ييي نتصلييي تالشفسييييتتوصش إليييايتاجلسييرقيت تتيييرثتفنتل يييل تالتي اييتتصل
ييييي يتي يييييطر ييييي يتقش يييييأت تةفييييي ج تةييييي ت ييييي نتة ييييي ت تصفيييييط ت  ييييي  تاالت تاالت
قتط قييت)تقيطةتايطتواليرا.ات تااات، متة  ت تلتتالت ةي تفقا  تل ل تادلشع س
ت الش  طت اتالفادتيلطكتار.ا
ت
 الفعالية مبدأ .2
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ي متالةي بتصلي تغيبتمبي تقتعليلتاليتعلشتتدقيط  تجطنت اح ت ألفسي ش ت يتتالك
ييتتالشهاقييتتجتي دل تفلفسي شتةلتالتعلشتةي دراتتاشي لتفنتغبتلملم تةيلتادلعا.
ييير  ييييتت  لييييتتق ه ييياتاليييتعلشت يييأنت  ليشييي توتج تاتلكييي تات.ييي لاوحت تل يييةيتتصكل
يي تت يي ت. سييب تادلييطاد/تتادلعلطةيي ت يي رتقييتش تالت ييطلتواشفييمتالع،ل ييرفتالت تة
تاليتعلشتف.اي تتفنتاخلربةتالشيرتل لتةلتدق ت دغ رتذ"ا تادلي  اةتادل  ر"يت
اكتصليي تقيي درتاعلي،يي تهنيي ت تادلي  يياةتالتةا يييتتليي لتةييلتق ييطن تالةيي بت  يي
يي مت تةي  ييات  يي   اناتتالك يييتتف" يياتالشتيي   تييت طنتالييتعلش ت ييإج تةييلت.ع ل
  ادلعلطة اييتتادلعا.يتت لبت.ك تقكطمتالم تالش  
 مبدأ التكرار .3
تساعلي،ييتتةكو  تتا ايتت اتفديتالم تاطرلراقم ت دوارد
تقاايتة  يتت-تاحل .تت متالع قيت)  Law of effect قفت
 اايتة  يتتتسلتيط تالت،اقل)  Law of exercise قبت
 قل يتة  يتتداص،يتتواتداص،يتتاعتربتال تال اوط)تLaw of readiness قجت
 مبدأ التحدي .4
تفوترلي لت تايشتاليتعلشت  لييتت تيتيالةلتفنت"يطتتليطقلتةيلتام لتلهاقيتتاكوح
يي تتصليي تللت لييبتقطق يي تدا.ع يي تالةيي بتقه يياتفنتفجيي تةييل تلفسيي ترليي ل تالعك
ا تالتعلشت ن تالة بتقت ريت  نت تالتعلي،ييتتادلطادتجت،ياتقتشت"يرت تجير 
ييييييي دئتادلفييييييي ايشتا"ت ييييييي  ت تلل، ييييييي ر"يتتللةييييييي بت.اإل ييييييي تقيييييييط.اتاليييييييم  توادل
ي دئتادلفي ايشتايميتصيلتقي  يطنتيتيالةلتييةع توالتع،ي،ي ت توالتع،ي،ي تتوادل
ت وغروهن 
 
 والتعزيز العودة مبادأ .5
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يط ت تالةي بتايتة  يتتاعتقتت اتي يش تةلتالفع لتالتعلشتلهاقيتتر هت تو
يرةتلتي   تصلي تو ليلطاتصل،يطات ذاتف"ربتض، ستالة بتقتعلش تالتعليكي ت تج
تالتعلشتايواايةي تتة  هيتتل لتةلتالتعلشت.طرتالة بتصلي  تتل تال 
  ومح ستف"ربتجبرقيتتللرراييتتةت ،سمتيتالةليتيتةع تاللعييت
 الفردية إختالف .6
تالعي جتالكي تمثتوةيلتوضيعفتتقطاتتلك طت. شتصل تط لبت" تةس صرةتغب
ييت رام تادل تلفيييتتاا تي جيي تت سييبتواخلييرة ت يي ليبتا ييواايةي تتف توا
ت32 يتيالةلت مت لت  تلرةيتتل لتضيثتادل تلفيتتشيالتعل
ييتش دات اتالف ييشتادلييم"طر ييواايةي تتفنتلسييتشت تفنتل ييلت ا تطيياقتايي تالييتعلشتا
يييتتالتل إليييطتييسييت رة   يي رتالتطص ييت راة  تيييتشتاليي تالييتعلشتفل ييةيتتالت تا
ت شيالتعلتفارا ت كيلتفج تةلتالتعلشتص،لييتتفاش ن
 تخطيط التعليم  .و 
ييي متييييتشتةييي ت رقيييرتايييطتالت ةيييي  ترل،طصييييتتصلييي تتتيييط تالت ةيييي  ت يييتتالك
اراتتةلتوايعيت اناتتفي ليبتو رقرت تالسي ي تتو رقرتااارا  وتتتالك تو جي
 33 قطةييتتجراولتفي ستصل تاال ةيتتو رقرتزلردة
 شيالتعلتاةي تف ييت  0
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ت ش،ييطذج  تتادلتعلكيييتت09الفكيياةتتةييلت3تاآلقيييتت لروليسييي تي طرقيييتو.كيي تلكيي لطنت
ييمت تشيالتعلييت ياةيتةييرر ستغييبتفنتقكييطمت"ي تصليي تالتعليييشتص،ليييت تش يالتعلييتواشف
ا تش يلتعلاتواكييش   الفع لتشياعلتص،لييتتلتشفيمتالتعلشتص،لييتتصل تواإل 
تالا يسييييتتةييلتوييفيي تت  ييريتشيالتعلييت ياةييتفنتلهيي متالسيي  لت ات  إل يي رة
تصييلت2115تلعيي مت04ترقييشت لروليسييي تي طرقيييتتقيي لطنت وت تالتعليييشتت متلل،عل،يي
 تالتشفيمتو"ف نةتادلعليشتصلي تتاس"رت ت21تالفكاةت0 تاآلقيتتتت واحمل ضاقلتادلعل،م
تالت تةي تالتعليش تواشفيمتالتعليشتالفع  تواكييشتصل ت لطلتالتعليش 
تفل يةيتتلتشفيمت"،اجاتلل،عل،متةلتفةاتا متوضاور  تتشياعلتفل ةيتخية  تت
تولشمتةال تشيالتعلتاةي تنتا طنف تلملم تو.ع لييتتو"ف نةتاطجي   تلت طنتشيالتعل
ييتت تالة بتايتة   تتصل تاعرقلتت ة  لييتتادلعل،م ادلعليشت" دل شييتتت اليتعلشتص،ل
ي ت لت ةي  يتالكي مصل تتقةلبتاحملو  يمتق يشة ق تصلي تت"،ي  تاليتعلشتاشف  ياحت
 سضلطتالت  
ييتت قالتل،يشتادليشهشتادلكليطدتلل يربةت)اخليرباتاطتتتشيالتعلت تفوا ت ةياتفن تص،ل
ييييتتاطجيييتتقيييتشتقشي يي تصلييي ت"يي تةعلييشتت سييي طيت التعليييشتا ييطنت صلييي تاعلي،ييتتتالع،ل
يمت.ك تادلعلشتقكطم ت كيلتفارا تالتعلشتادلست ر.يت ييتت تشف يت رامتاليتعلشتص،ل ت  
ييتتقييتشتو يي لةيات احمل ضيياة ييلتضلييطتاحمل ضيياةتاطج تادلعلييشتو"ييملمتالتعليييش تاذليير ت ك
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ييي تطاقيييلتلصييتشيالتعليييتص،لييييتتقشفيييمتالييم  ييي تص،لييييتت.يييإنت ادل يي ليتت ل تاييي تالت ل
  ادلشهشتادلكلطدتلل ربةتص،لييت
ييتتيت ي، تااقي تصلي تاعي ون تص،لييتتاطتشيالتعلت تا لي  ت تادلعل،يمتاليتعلشتص،ل
اكتدونمبفيييييادتتل يييييلتادلعليييييشتفدانتالتعلييييييشتا والةييييي ب تل إلييييييتت تالةييييي بت  ييييي
ييتت اتض جيييتتزالييطاتةيي تالييمقلتللةيي ب يي تو ت تلل،ييررست" ةيي تاطج يييتتةرر تص،ل
تادلعليشتتتي ج تاليتعلشتاةي تف ييت ت  لسة متةع  تللع، تتت جطنتوالة بتالتعلش
ييلتل يلت يمتتالةيي بت يتتقكيطمتفنتغييبتةي تاةيي ت ا تصليي تاليتعلشتفايرا ت ك
تفنتغييبتدليي تالت ةييي تفقا يي تادلعلييشتصليي تغييبتفلييتت ات  إلضيي .يتت تااة يي تالش ييط
ت للتعلشت"،رقاتقلعيت
تادليطادتلكي ترليادتلييستالتعلش تةعكرةتص،لييتتالتعلشتاةي تص،لييتتاعتربت تا ل   
يييت يييتتول ييلت تالتعلي، تج ةيير اتجسيي،  تليييستالتعليييش تالةيي بتييلطكتلت يي ي تص،ل
يييتتل يييل اي تفقاييي تليييرق ش تسلتلفييييتتوةطاايييبتاات، ةييي تتليييرق ش تالةاقكييييتت يييشفستا
ييي ليب ييييتتالسييييبتايييطتايييما تادل تلفييييتتاليييتعلشتف ييييتتاييي تاليييتعلشتص،ل ت تةعكيييرةتص،ل
  يت رثتال تادل تلفيتقسااتا ت، اتتتفنتغبوت
ييي   تت  يش،ييت.عييي  تاليييتعلشتص،لييييتتا يييطنتيييط ت ترا عيي  ت ادلعليييشتقسيييت رمتالط
ا.يلوت ييطمتادلعل،ييمتضيعرتلكيي طتي يير  تادل تلفيييتتشيالتعلييتادل تاييطتالييتعلشت دارةت تال
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 تادل تلفيتتالت شطلطجييتتالشت   تايت رامت تل إليتت الطي   تالتعليشتايت رامتصرم
يت رامتلل،عليشتل يلتادل ي لتييي تصل تادلطضطةتلشك  تيط  توغ اي تاإللوليتتا
ييييتتا يييطن ييي   تالتعلييييشتتقسيييت رمتتادلعليييشتصشيييرة تالفعييي  تشيالتعليييتص،ل ت  ييي  الط
يب تا يطنت يمتت" .يييتتوةعا.ييتتل ضية  تاف ي  اتاليتعلشتاةيي تص،ليييتتاتةليب تةش 
ت34 التعلشتفارا ت كيلت تدلي تمب   يت
 شيالتعلتاةي تصش إلا  2
 س"، تقل تالتعلشتاةي تصش إلاتاتا،ل
 التعلشتفارا ت قفت
يييتتاااييرا تإلييي غيتتقييتشت2103تصيي متةييش  ت  اتتقسييتشرت اتالتعلي، تادلس يي
ييلتصلي تالك  ،ييت ييييتتال في ناتت ك يييت)تا  ةليييتت ةاقكيييتتادليطادتجل،يياتااي  تلل،رر
ييييت ييييت)تةعيييمتةطضيييطةتوةيييلقتاا ترا  ييييتتال  لطقييييتتلل،رر يييلقتوالع ل تال فييي ناتتلت ك
يييييت يييييتتال فييي ناتتفوتااايييرا  تااي  تةيييلتصش إلييياتصلييي ت تيييط تشيالتعليييتااي 
ABCDتالسيلطك)تالسيلطكت قتقيرراتتلرقيتتق يطنتفنتغيبتاليم )تاجل، يطرستواي ت
تادلطضيطةتهبي تقيربالتفنتل يلتالي تواحلي اتتاحل اتت )تاحل لت قتاةت "تتادلتطقا
تادلتطقاتالسلطكت"،ييتتفوتلطصييت)تودرجيتت قتصلي  تاحللطلقتاعلشتسلاج تتفلتتصل 
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تاةييطقاتصليي تشيالتعلييتفاييرا تا ييت، ت تذلييمت ات  إلضيي .يتق تفدىنت" ييرت كيك يي 
ييي متةيييلتقت، شيييطات يييمتتالةييي بتوة ييي راتتةعا.ييييتتاجت اييي ت تذوقتةييياتة ييي راتتالك
ت دلسسولييتا
 التعلي،ييتتةطادت قبت
يييتتادلييطاد يي تادلييش  تزلتييطيتقليييمتةيي ت"يي تايي تالتعلي، تفنتغييبتالييم تالررا
ييييييتتاالتل إليييي تت سييييبتالةيييي بتقييييتكل ييييلتفجيييي تةييييلتااي  تال فيييي ناتت ك
ييييت يييتتو ييراتت تةيي دةتل يي تااي  يييتتةيي دة تةعيشيييتتاعلي، ت كيي  لت يي  ت تاعلي،
اناتتوةف ايش ييتتادليطاد توة ي راتتوةي دئتو ج تزلتيطيتقلييمتةي ت"ي تاي تالتعلي،
تلل،طاضياتااي يييتتلل ف ناتتو.ك تالة بتقتكلتفنتغبتالم تالرراي تادلش  
  التعلي،ييتتالط راتت عهت تااي يييتتال ف ناتت كيلتفج تةل
 شيالتعلتفي ليبوتتيتتادلش  اايواايةيتةرل  قتف
ييييتالتصيييلتص ةييييتتلهييياةتشيالتعليييتادليييرل ت يييواايةي تتواةييي  شيالتعليييتع،ل تا
يييلتادللييي،،يتتاال يييةيتتةيييلتيلسيييليتتصلييي ت تيييط تلةييي تاييي تشيالتعلييي تلت ك
تل يلتالي تالةياقتاي تادليش   تةعيمتةيش  ت اتا ي تةعيشيتتاعلي،ييتتفارا 
ييت راة   ييمتا ييواايةي تتلتشف يي ليب تاا تهبيي تقكييطمتاليي تالةاقكيييتتايي تواا
  الةاقكيتتاميتاشفيمتفج تةلتة ت  ل
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ييتتصلت طذج ت2103تص متةش  ت اتايتش د اوت ييتتالع،ل ت.يإنت تالتعلي،
يييتتصليي تق ييت، تصل،يي تةييش  تاييطتاةييطقايتغييبتالييم تشيالتعلييتةييش   اق تة
تال ت تادلطضطص تتجل،ياتواإل راةتواخلت متوالتكروتادلع جليتتوزل وليتتاايكليت
تةسي  يتتايط.  تيتيالفع لتلل، ي ر"يتتوزلفيتةتوإليعييتتةا يتت ةاقكيتتصكرا تقتش
يييت ييتك لت" . يير توالش،ييطت توادلليي حت تلل،طااييبتو.كيي ت تل  توالشفسيي تال
  للة ب
 التعلي،ييتتاإلص متوي   دقت
يي   تاييميتا ييت،  تاليي تاا يي  صتفل ييةيتتفوتةعييراتتفوتةييطادتصليي تالط
 توادل ي راتتوادلعا.ييتتادلطاقيرتصلي ت  حلليطلتلل،تعل،يمتاسي،متياو.  تالل
ييتتوي   تا تاجليرةتاإلص متوي    يت رامتافي تاعلي، ي   ت   تاليتعلشتو
  ادلتطقعيتتااارا ت كيلتوقس لطنتللة بتواس،م
 شيالتعلتاةي تلةطات  3
تفاييييرا تإلييييي غيتتالتعليييييشتق يييي، تصليييي تالت ةييييي تلةييييطاتتاتايييي،ل
ييييي رت تشيالتعلييييي تو رقيييييرت تاليييييتعلشتفل يييييةيتتو رقيييييرت تاليييييتعلشتليييييرباتتوالت
ييييتتييسييي صرونتاليييمقلتاا ييي  ص تواادواتتادليييطادتو رقيييرت تاليييتعلشتص،ل




 شيالتعلتفارا تإلي غيتت قتف
ت  تاليييتعلشتفايييرا تإليييي غيتتاييي تلليييتعلشتالت ةيييي ت تااواتاخلةيييطة
ييييتش د اتالييييتعلشتفاييييرا تإلييييي غيتتقييييتشت 2103تصيييي متةييييش   اتت اتا تةس يييي
يييل يييييتتال فييي ناتت ك يييييتتال فييي ناتوتستااي  ال فييي نةتتاييي ت(KD)تااي 
ييتتصل تعيشيتادلتدلطضطص ت  تبشتالة لعل تقتالمت ييتتالع ل وايميت تةسيتط تةرر
تقيرادلطتتواي تالتعلي،يييت تاايرا اييتتصلي تال  تتتتاي،لقتفنتغيبتإليي غيت
  وادل  رةتوادلعا.يت
 ادلطقر ق0
تالسييلط"ييتتاجلطاليبت تةييطقاتادلتعلكييتتادلطقيرتةيياتشيالتعليتفايرا فنت
توادلسييسولييتتيت ك ييوال  تت وااليي قتال اليييتتواإلليي ن تادلطاقيير تاع ييستاليي 
  والةييعييتتااجت، صييتتالييكيتتصل
 تادلعا.يتت ق2
ا ييتتاجلطالبت تةطقاتادلتعلكيتتادلعا.يتتةاتشيالتعلتفارا  تلل،عا.يتتاإلج






 ادل  رةت ق3
اي  تقررةتةلتالفع لتجطالبت تةطقاتادل  رةةاتتتشيالتعلتفارا تا
  وادل د تاماد
 التعلشتجتا يتتالتي رقت0)
تصلي تغبتال تالتعلشتجتا يتتالتي رتا تشيللتعلتالت ةي ت تاخلةطة
تو في تةيم"اةترلادتليستالتعلش تالتعلشتاارا تو.ك  تهب تالكي متالة ب
يييتتول ييلت  ت ش يي طتالةيي بتا ييةياتغييبتلييملم تاخلييربةتذو تةييلتص،ل
اقييت ستة  ت أل ةيتتللكي م   التطاإل تالت لي  تالةلب تادل
 التعلشتفل ةيتت رقرقت2)
تغبتال تالتعلي،ييتتاال ةيتتاست رمت ت2103تةش  ت اتايتش د اوت
يكليتتوطياحتادل  هييتتصل تق ت، تصل،ي  تةش ة  تالة بتقت ما تفن تاا






ييي ر  تفقاييي تاليييتعلشتاةيييي تلهييي متةيييلتجيييتنتايييطتواادواتتادليييطادتالت
اص ةتواادواتتادلطادت رقرتل ل  سقل تة تة
  يتير تالةللتالماشييتتتال ف نةتاشطةقتف)
  يتيالةلتلر ت كيك  تغبتال تشيالتعلتفارا تواشطةتصردقتب)
  ايت راة  تل لتال تواادواتتادلطادقتج)
  وي   تاإلص متادلتيساةقتد)
 تنفيذ التعليم .ز 
  اطتاشفيمتص،لييتتالتعليشت  0
ييييمتةييييش  ت يييي ستصليييي تالتعليييييشت تاشف يييي ستصليييي توال فيييي نةتال  لييييييتتف تف
يييييتتال فييي ناتتو"يييملمت تولل  لييي شتالةييي بتا تي جييي ت  تصييي مت  ييي  تااي 
اناتتةي دئتايت رامتغبت تلملم تتوال ف نةتاالتل صتصل تالك  شتشيالتعلتو ج
اجا" تةيلتوغي اشتادلرارست ا.مادلوتتوادلرقاقلتوادليساقلتادلعل،مت ات" توالف شت دل
ييييتت تالتعلييييشت تالعييي ةلم يييمتقيييتشتفنتغيييبت ت يييملمتقتعليييلت.ي،ييي  تادلرر تادليييش  تاشف




 الطقتتالتعليشسللل تت قتف
 دقيكيتت41ادلررييتتال  لطقيتست ق0)
 صردتادلتعل،م ق2)
تصردتالةلييتتل  تإلر  قتشتوإلفي  تصل تتجرولتالت  س
 2.1جدول 




ييتتلتةيطقاتت يت رامت"تيبتالررا ييتت"في نةا تقيتشتالي تشيالتعليتو.ع ل
تت الة بتا تي ج تتصل تفصرادا 
  دارةتالفلطلتوتادل تربات ق4)
يييي تق ييييطنتفنتادلعلييييشتصليييي تغييييب  تف ات طذج  يييير  تادلعي يييييتت تللةيييي بتج
  ادل و"يتتاحلي ةت تاالسة متولللتدقش شتاع ليشتوشل رييت
يييتتادلعي يييتت تللةيي بتة يي اتادلعلييشتق ييطنتفنتغييبت تب تالسييلطكتوشل ر
توالتسيييييييي ةمتوالتعييييييي ون)تتورص قيييييييييتتوادلسيييييييسولييت تواالاييييييييي طتالكيييييييطو
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ييتة  يتتة ييم   ت قوالسيي م ييتي قييتتوا تاحليي تةييلت"ةييتنتوصاضيي  توا
ييييتتالييكيييتتةيييات.عيي لت  يي  تالتع ةييي ت تادل يي " تدل تليير تااجت، ص
تالع قي تت تااةييتتاع يست"،ي تاليشفستوضات تو"ملمتوالةييعييت
  الع دلييت
ايي تت تعرق تادلعلشتقكطمت ت تو.كي تااليايتوادليطاردتالةي بتجليطستا
  التعلشتالع،لييتتولل  لتاارا 
ييتت توا شيتتتادلعلشتإلطتت ةشتق طنتفنتغبت تث تل يلتاليتعلشتص،ل
  الة بتقي تةلتجيراتقس،اتفن
ييييي ليتتوةي  ييييياةتة م ييييييتت"ل،ييييي تتادلعل،يييييطنتقسيييييت رمتفنتغيييييبت  تج تو
  الة بتقف ،  
 اعل شتادلتعلش ال ف نةتوتت  لساصيتتادلطضطةت تعرق تادلعلشتقكطمت  تح
  شيالتعلتص،لييتتاشفيمت تالس ةيتادلعلشتغع تالشه م توالتأدقب توت  تخ
ييييييتة   تتصليييييي تالفعيييييي توردودتالتعتقييييييتادلعلييييييشتقكييييييرمت  تد توالشتيييييي   تاا
  التعلشتص،لييتتل لتةلتللة بتالتعلي،ييت
  إلاتيتتوآرانتاايكليتتلةاحتالة بتوتومتادلعلشتق ةا  تذ
ار ت  تر   وفليلتلهيرت ت أدبتادلعلشتق
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ي تادلكارتللة بتادلعلشتق احت تدراي ت.ل ت" ت راقيتت ت  تز تالررا
  امرولتلطقتاتصل تو.ك تالتعلشتص،لييتتوقشت  تادلعلشتوقيرف
 اشفيمتالتعليشت  2
ق ، تصلي تل ي طتتRPP) اشفيمتالتعليشتةلتاةييلتاةي تاشفيمتالتعليشت)
تادلكرةيت تااي يييت تواإللتت م 
 الش  طتادلكرةيت  فت
تادلكرةيتتغبتادلعلشتصل سو تل  طت
تالةي بت صةي نت تاليتعلشتص،ليييتت تلل، ي ر"يتتوجسيرق  تتلفسيي  تتالةي بتقيشه ش ق0)
يييلتلل،تاقييي تو.ك ييي تاعلي، ييي ت ييي .ت ا ييييتتادليييطادتواةي ييي ةت تالتعلي، ييييتتاحل تةيييلت تاليطة
ييييتتوةك رلييي تتفة لييييتتاكيييروتلييي ل ييييتوتتزلل ييييت طش تخللييي  لتوا ييف ييي ت توالرول
  الة بتوةستطق ت
 دراييتتالتعليش تادلطاد  تةة  لتاايكليتتقعاد ق2)
   كيك  تقتعمتال تااي يييتتال ف ناتتفوتالتعلي،ييتتااارا ت احق ق3)
  لل،ش  تو.ك تاال ةيتتو احتادلطادتلة قتلك ت ق4)
 الش  طتااي يييتت بت
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ي   تشيالتعلتوطاقتشيالتعلت  ذجتااي يييتتاال ةيتتاست رم تاإلصي متوو
ييت يرتالي تاليتعلشتوةلي درتالتعلي،  توادلطضيطص تتالةي بتللي  لتةياتات 
تصل تق  ،  تص،  تتاشت تال تالتعل،ييتتادلطاضيعييتتادلطضطص تتفوتتادلش ا تالتي ر
تال فيي نةتلليي  لتةيياتقةيي  لقتproject based learning)تادل يي  تت يي 
ت التعليشتوةستطق ت
 ادلطقر ق0)
تةيلت رناتادلطدةتص،لييتتاطتادل ت رةتاليرا  تف رت.إنت تادلطاقرتخلل  لتو.ك 
ت تةطج ييتتالتعلشتفل ةيتتيات شل رييتت ات تصيشت تاكرقات تا  ي ت تقيطل
ت اال ةيتتاميتاشفيمتصل تالة بتا ةاتال تال ف ناتتةا ليت
 ادلعا.يت ق2)
يييمتوالف يييشتادلعا.ييييتتفل يييةيتتلييي لتةيييلتادلعا.ييييتتلتليييم ييي توالتشف ييييشتوالت ل توالتك
تل .ي تتذلي تادلعا.ييتتةيلتامي لتايمات تاليتعلشتل ي طتللي  لت ن توالت طقل
تالعل،ييي تاليييش  تلتعتقيييت تادل ييي راتترلييي لت تاليييتعلشتفل يييةيتتةييياتا ييي  تتوفوجيييت
ييلت  ييرةتقطإليي ت توادلطضييطص توادلطضييطص  تال  ييرتصليي تالكيي  شتالييتعلشت تةي
تييطانت توالسييي قتواإل ييراةتالع،يي ت لتي جتصليي تالةيي بتلت ييةيا تالي يثتف 
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ت  تحلييتتقيي  شتص،يي ت لتيي جتادلست سييلتةييلت تاجل،يي ص تفوتالفيياد تادلسييتطيتصليي 
 ادل   ت
 فل ةيتتاإللتت م  جت
ت.يياد ت  ي  تييطانت يرتصليي توالةي بتادلعلييشتقع يست إللتتيي متو تفل يةيت
تسالتكييشترل،طص تتو 
تييط تصلي يي تاحلليطلتقييتشتالي توالشتيي   تاليتعلشتفل ييةيتتةيلتال  ةليييتتام،طصييت  0
   راتتال تالتعلشتلت   تةلتةي  اةتوغ تةي  اةت.طا رترلت،عيتتجتر
  والشت   تالتعلشتص،لي تت طلتة  ه تتاكرو  2
اديت تة  مت   ت تادلت  عيتت أل ةيتتالكي مت  3   .ادقيتتوة  مت.
  ادلكي تل جت، ةتذل تادل ة تالتعلشتفل ةيتت    ت  4
 تقييم التعليم .ح 
تال ل،ييتتجمر توتقEvaluationالتكرقا)تقعمتاإلصلليت تةلتالتكييشت"ل،يتتفن   
ييشتفليتتصلي تالتعليشتاكييشتافس تل لت تو  لت   تالكي،يتتاعمتال تالكي،يتتاط ت تاك
يييشتفوتالتعلييش اي قتادلييرا )تالتك يييتت  ال يةيتتادليي يييشت.ييإنت ت  لتلي رتفو تالتعلي، تاك
يييتتفوتل يي طتاييطتالتعليييش ييثت تالتعليييشتقي،يييتتلت رقييرتص،ل تفوتاجلييطدةتةعا.يييتتل ييلتض
  الشت   
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 تتووي  فتالتكييشتفارا  تف
اي  يييييمتواإلدارةت يييي لت ةي تووييفتييييتتالتكييييييشتايييييماتةييييلتال ييييادتقيييي توالتشف
ادتقتعليييييلت.ي،ييييي تيييييطانت تللتيييييررقستوادلت  عييييييت تفوقت.ييييياد ت  ييييي  تالةييييي ب)ت ييييي ا.
 سالت  تالش طتصل تالتكييشتفارا تاشكسش تادلسيس تتفوتام،طص ت
 الع متال ادت ق0
 سو  تالتعليشترل لت تللتكييشتار. نتاش كت تص مت    
ييييتتادليييطادتيييا  تف يييت راة  تييييتشتالييي تاإلص ة تفوتالتةيييطرتةسيييتطيتصلييي ت"يييرلي تا
يييتتتايياواتفنت عييرت تالةيي بتف ييازيتالييم تالتكييرمتةسييتطي توقييتت تالييتعلشتص،ل
  ةعم
 اخل صتال ادت تب
تسا تالتعليشترل لت تالتكييشتال ةيتتاحملردةت  اارا تقتعللت.ي، 
ت التعلي،ييتتالرباة تفلمت تالة بتفل ةيتتلت فيت ق0)
تادل ي ر"يتت تو. يل شتالةي بتصلي حتاسييبتالي تالعطاةي تصلي توالع يطرت غ د ق2)
يييتتالييرباة ت  ييثت تالتعلي، تطيياقتفوتاحللييطلتو غيي دتصييش شتالي ييثتل ييلتض
  الت سم
 الو ط تالتكييشتايت رامت ت
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يت راة تت يمتةيل تةي تالتعلييشترلي لت تالتكيييشتفل يةيتتةيلتاعل، ي تل يلتالي تاا
 سقل 
ت طيي رت تاحملككيييتتالشتي   ت ييطلتةعلطةيي تتصلي تلل لييطلتادلكي ،ييمتفةي متاميي لت.يتم قفت
  التعليشت ال ة تاشفيم
يييتت.يتم قبت يييتتاليرباة تإلييليتتةييريتةعا.ييتتةييلتاليت، لت ة  ل تإلييي غت  تزييتتالي تالتعلي،
   كيك  تغبتال ت  اارا 
يييتت.ييتم قجت انتصليي تقيي درةتا ييطنتفنت ة  ل توالت سيييش تتوالتعييرق تتالت سيييش تت جيي
تادلش طدة تااارا تات كلت متت تو.ع لييتت"ف نةتف" اتاعتربتال تالت سمتلرباة 
  الشت   تف.ا ت كيلتةا
ييي تت قدت اناتتاكش ييييشتو جييي يييلتفجييي تةيييلتاليييتعلشتلتييي   تاك ييييشتفايييرا ت ك تو.كييي  تتالتك
ييييي دئ يييييييتتلل، تاخلةيييييطاتتضيييييي ت اتالتشفييييييمتتتييييي جت تادلةلط ييييييتتوال ييييياوطتااي 
  ادلةلطبتللشطةتو.ك  تةش يييتتاكشي تت  يت رام
  وايت راة  تالتكيي، تتفلطاةب ت
ييييشتوييفييييت ييييشتوقشكسيييشت تلطييفييييتتو.كييي تالتك ييييتتاييي تفليييطاةتفر عييييتت اتالتك ت تالت طقش
  والت  يلتوالتشسيبت تولتش
 الت طقمتالتكييشت  0
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يرةتاعليكي تتصلي تاحلليطلت اتالتكيييشتق ير  تالي تالتيررقستج يطدتةيلتج
يييشتاطجييتتقيتش تادلعليشتهبي تقي م يييتتااايرا ت كييلت مت ذاتةي ت اتالت يطقمتالتك تالتعلي،
  اتفمتالع ةيت
 الوا"، تالتكييشت  2
يتتقيتش ييشتايماتاطج  تاعلي،ي ت الي ة تاعليشت تالةي بتصلي حت اتةي  ياةتالتك
انتقتشت تفلايتو عي رة   الط راتتياتاررقستقتشتفنت عرتالتكيي، تت ج
 التشسيبتاكييش  3
ييثت تط ليبت"يي تقييررةتلف ييشتاكيييشتج ييرتاييطتوادلكليطد تلل،ييررستل ييلتض
  لتتادلش يبتالطضات تالة بتوضاتادلعا.يتتاميتل لتةل
 الت  يل تالتكييشت  4
ت تقشة يطاتمتاليمقلتللةي بتاحمليردةتالايعرتلكي طتلتتياتاكييشتج رتاطتادلكلطد
  الة لبتافيرتال تالعطاة تو"ملمت تالتعلش
 شيتكيالتلتيةيتت  5
ييتتا طنتة تص دةتالشطصييتتالتكيي، ت ي تقيتشتةي توصي دةت تذاا تالشيطص تالي يثتصيلتالتع
ييي اتت  ت تتال ،ييي لتةيييلتفقييي تت تت" .يييييتتغييي تت تتةاضيييييتتت تتجييييرتتة ييي ت تالتع
  وا ما
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 التكييشتاكشييتت  6
  االتي رتغ توالتكشي تتاالتي رتاكشي تت متالتكييشتاكشي تتات،يتت تللتكشييتتو.ك 
 االتي رتاكشييتت قتف)
تو.كيي  تالييشيع  توطاقكيييتتو يي ل  تاكيي، يي تادلكييارتلل،ييطادتو.ك يي تزييتايي تل ييل
ييييتت مت تاكيي، يييي ت متاليييي تلل،ييييطاد يييي راتتلتيييي   تزي يييي راتت تالييييتعلشتالت ت تالييييم" نتالت
ي راتتالف  يرةتالتي راتت تاخل إليتتال ف نةتالتي رات تللةاقكييتتو.كي  تال  ليييتتوالت
  ةط رةتوالتي راتت تادلعلشتإلشاتةلتةت،يتةتالتي راتتهب تق متال 
 االتي رتغ تاكشي تت قتب)
يي متل ييل ييمتاخل إليييتت يي ادواتتالك ييلطبتاييماتلتشف يي رتغيي تاا تةييلتاالت
يييييييتيي ل تتوادلكييييييي   تتادل  هييييييي تتلييييييي ل تالتكييييييي رقاتف توالع،ييييييي تواا
 .وادلطاقرتوادلك ات
 اإلطار النظري .ط 
انتالي  يثتت ولت اماتالي ثت صرادتلرصش الي يثتت يطلتي  لتضيثت جي
ادت  دلطضطةتإلليتتلرقتت الس  ل ت" ليتت.كيرتالي  يث تق   تة تو كرر تدرايتتتادل
ييتتالل ييتتاعليشتودريتتض تتال تالرراي تتةلتالعرقرت  لفع تاش ك ت  إلضي .يتتالعا 
ييتت  لل ييتتالت يرثتة ي راتتاتربتدراي تت ا ي ليبتالعا  يواايةي تت أ  تسلتلفييتتوا
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تالت رثتة  راتت سمتاش قشتزلردةتض ييتتلت   تالي   طنتغرتمتاآلنت متتل ل
  الا ييتتادل، رييتتايواايةي تتل لتةلتالعا ييتت  لل يت
يييي تةييييلتالت ييييرثتة يييي راتت سييييمت ييييطلتادلش ق يييييتتةش ق يييييتتزييييت تةييييلتالعرقييييرتق
  الت رثتة  راتت ت سمتادلتعللتالي ثتقل تة تييلر تالي   م
يلتت عشيطانتفطاو ت ي تصيلتض  ي تلي ل ت ق تفجاتت"،  تالش ي )  PAKEMت يطذجتاةي
ييييتت  لل ييييتتالت يييرثتة ييي راتتلت سيييمقتوادل،تييياتوالفعييي لتواإل يييراص  تلةييي بتالعا 
  2119/2101تالرراي تالع مت تاةيطل توقستت ت"او تالف حتص لييتتةررييت
ي تالش،يطذجتامات  يت رامتض تت  تالتقي دةتايميت ي ي رتل يلت تزقي دةتقه ياتالكي 
يي تةييل تة يي راتتلتيي   توايي ت تالةيي بتصلي يي ت ليي تاليي تالفليي تدرجيي تتةتط
ييييييييتتاليييييييرورةت تالت ييييييرث تالي ل ييييييييتتااوات  ليييييييرورةتةك رلييييييييت:ت38 76ت شسييييييييتتال  ل
ت ييطذجتليي لتةييلتالةيي بتلييريتالت ييرثتة يي راتت سييمت.ييإنتلييما: ت54 65
PAKEM  (ييييتتاحللكييييتت قتوادل،تييياتوالفعييي لتواإل يييراص تالش ييي تشيالتعلييي ت"ييي نتال  ل
27 68 :35 
اايتاليم تالي يثتةيات قي تلي لي تضيثتا ي  تتق ،يل ادل ي رةتت تالي   ييتت فج
يييييتت  لل يييييتتالت ييييرثتة يييي راتتوايييي ت ا يييي، تصييييرةتادلفيييي ايشتال يييي م تق ،ييييل تالعا 
يييواايةييتت تااليييت   يييواايةييتت قييي تضيييثتقسيييت رم تادلسيييت رةيتتاا ت يييطذجتا
PAKEM  (تالي  يثتقسيت رمت يش،ي ت قتوادل،تياتوالفعي لتواإل يراص تالش ي تشيالتعلي
  ر ييتتشل رييتتايواايةييت
                                                             
35 Ela Liana, “Penerapan Model Pakem Untuk Peningkatan Ketrampilan Berbicara 
Bahasa Arab Bagi Siswa Madrasah Aliyah Al Falah Krui Lampung Barat Tahun Ajaran 
1119/1171”. (Skripsi Tidak Dipublikasikan Pada Fakultas Tarbiyah Jurusan PBA STAIN Ma’arif, 
Lampung , 1171). 
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تليريتال ي متة ي رةتت سيملتاحملرايتتاعليشتاشفيمتتصشطانت تفةاقتال تطط 
 ت اةيطل تجشطبت تالراللييتتاإلي ةييتتادلت  ةليت ادلةطيةيتتةررييتت تيتيالةل
ت تالف يشتق ي، تاليم ت"ي متة ي رةتدلف يطمتادلعل،يمت. يشتفنتض تت تطط ت" ر
يييشتوجطالييبت"يي متدل يي رةتالتييررقبتو يي ذج ييرت"يي متة يي راتتاك ت تذلييمتوةييا تج
ت" ليتت تاحمل ضياةتاعلييشتالك ت عرتفلتتيع  ت متال تالة بت لي تلت   تفي ات
تط ل ييي ت31ت يييمتةيييل تلل  قييييتتةش فاييييتتايييتالتاتالةييي بتليييريتالت يييرثتة ييي رات
يطا تف يي  صت8تو ليي ت تةش فاييتتفوتيييكيتتلتيي   تصلي تط ل يي ت22ت ليي ت تدر
ت36 ةاضييتتلت   تصل 
ااي تالي توااضي ثتفةاقتالتاط تفض ثت متالت   تتق ،ل ي   طنتفج ت تال
تالي ثت تاالت  تق ،ل تالعا ييتت  لل يتتالت رثتوا ت تالرراييتتقيرتال ف نة
يلت ليلييتتدراييتتواطتاط تفةاقتالتتصل تايطتادلسيت رمتالي يثت يش،ي ت تزلراييتتلتةي
  اللف تالع،ل تالي ث
تلييي لتةيييلتالكييياآنتف  دقيييثتدلطاضيييياتاليييتعلشتسلاجييي تت سيييمت تاهللتييييرتفمحييير
ييل امتزل،رقيييتتةييلتفتال يي ةلتاللييرتلةيي بتالتعيي و تالييشلت ييطذجتاةي ت شييررتيي 
يييطل  ييييتتالشليييطصتفنتفطاو تيييتت تاهللتييييرتفي يييات اة ت سيييلتفنتل يييلتالتع ول
تةس ياتلي لتةيلتذليمتة  هييتتل يل تالكياآنتف  دقيثت تالةي بتاعليشتلتي   
يييتت"يي ت تالتقيي دة تصييلتاإلصيي نت متط ل يي ت39ت ييمتةييلتااواتاحللكيييتت تف ت تدرا
تفوتف ييي  صت8تاعليييشتق ،ليييطاتمتشليييل:ت5 79تفوت  ل ييي ت30تال  ةييي تاعل، يييش
ييييي :ت5 21 ييييييتتاليييييرورةت تزادواتمثت74تقي،ييييييتتمبتط ت متط ل ييييي ت39تةيييييلتف ت تال  ل
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تفوتوا ير ات  ل ي تق ،لطاتمتشلل:تت4 97تفوت38تال  ة تاعلي، شتصلتاإلص ن
يي :تت6 2 اتت.ييإنتو  لتيي  ت ت4 79تقي،يييتتمبتط تز ييلتادلسييت ر.يتتالشةيي حتةس يي
ي تصلي تاحلليطلتةيلتالةي ب يلتل يلتةتط ي ت ت75ت ك يلتفنتف ت ادلتط تاةي
تفتال يييي ةلتاللييييرتلةيييي بتالييييتعلشتلتيييي   تتسييييلتفنتل ييييلتالتعيييي و تالييييشلت ييييطذج
 37   دلررييتتادلتطيةيتتزل،رقيت
ايتالييم ت  لي ييثتالي يثتاييماتإليليتوت تق ،ييلتفلييتتايطتاهللتيييرتفمحييرتفجي
ا يتقيتشتالم تالي ثتولطةتادلررييتت  تج ةعييتت تالليف تالع،لي تالي يثتايطت جي
ييتترلي لت تق ،يلتاالت  تفنت مت  تزل،رقيت يرتالررا ييتتق تفمحيرتف ت تالررا
ت تالييي   طنتقي ييثت يش،يي ت تالكيياآنتف  دقييثتدروست تقي ييثتالييم تاهللتييير
يييت تالل يييتتدروس ييت رامتاهللتيييرتفمحييرتاييطتادلسييت رمتالييش  ت.ييإنتالعا  ت ييطذجت  
  الا ييتتادل، رييتتايواايةي تتالي   طنتقست رمت يش، تالتع و تالشلتاعلش
يتشت جتل لت تفص يتادلم"طرتال احتصل ت ش ن ت ي تتةيلتالعرقيرتاشي كتفنتاا تالررا
ييييتت  لل ييييتتالت يييرثت تالةييي بتة ييي راتت سيييمت اتهتييير تاليي  تمب تليييرت تالعا 
ي تتوااي ليبتااي ليب تفقا ي تاشي كت"ي نت تذليمت ات  إلضي .يت تادل تلفييتتوالتكش
يييي ةييتتاحل طةيييييتييييطلتةيييلتالعرقييير ت تض  يييي تفجييياواتاليييمقلتالسييي  كمتيتتاجل ةعييييتتاإل
 تاعليشتالرقشييتتاإلي ةييتتقسشتةلتالة بتغ ليييتتول لتادلررييتتادلتطيةيتتزل،رقيت
يواايةي تت تالي يثتصل تالي  ثتر"تتذلم توةا ييتتا ييتتادل، ر ت"،  ولييتتالا 
 ادلررييتتادلتطيةيتتزل،رقيت ت تالعا ييتتالل يتتة  رةتال  متلت سم
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